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 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh hasil belajar 
Matematika yang signifikan dari siswa kelas III SD Negeri Mangunsari 04 Kota 
Salatiga dalam pembelajaran menggunakan model Inquiri. 
  Teknik pengambilan sampel menggunakan jenis Probability Sampling 
yaitu Cluster Sampling (Area Sampling). Subjek penelitian adalah siswa kelas III 
SD Negeri Mangunsari 04 yang berjumlah 25 siswa dan SD Negeri Mangunsari 
07 yang berjumlah 24 siswa 
 Variabel dari penelitian yang dilakukan adalah variabel bebas yaitu model 
pembelajaran Inquiri (X). Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah hasil belajar Matematika siswa serta variabel kovariat yang digunakan 
yaitu pretest yang berfungsi mengontrol proses belajar sebelumnya. 
 Instrumen pengumpulan data terdiri dari instrumen observasi guru dan 
instrumen observasi siswa dan instrumen tes, sedangkan teknik analisis data yang 
digunakan adalah teknik deskriptif dan analisis statistik. 
 Hasil penelitian menggunakan uji T-Test  pada varian  model 
pembelajaran, diperoleh nilai F hitung sebesar 0,390 dan taraf signifikansi sebesar 
0,536 atau > 0,05. Nilai F hitung > 0,05 oleh sebab itu F signifikan, dengan 
penggunaan model pembelajaran inquiri yang menitikberatkan pada aktifitas 
siswa dalam proses pembelajaran untuk dapat menemukan sendiri jawaban dari 
suatu permasalahan yang dikaji. Berbeda dengan pembelajaran yang 
menggunakan metode konvensional, guru lebih banyak menempatkan siswa 
sebagai obyek dan bukan sebagai subyek. Artinya bahwa ada pengaruh yang 
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